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1 Ces  trois  ouvrages  fournissent  de  façon  synthétique  et  extrêmement  pratique  une
description de l’ensemble des langues et parlers irano-aryens connus à ce jour, anciens et
modernes. Elle suit le cadre bien précis et systématique qui est celui de la série Jazyki mira
[Les  langues  du  monde]  – dans  laquelle  sont  aussi  parus  un  volume  sur  les  langues
turques (1997), les langues dardes et nouristanies (1999) et les langues caucasiques (1999).
Cette méthode, relativement nouvelle dans la tradition iranologique russe, permet ainsi
une comparaison aisée entre les langues (par ex., sur la structure de la phrase simple, §
2.5.3 ou 5.3.1), même si on peut regretter que les descriptions restent conceptuellement
tout à fait classiques. La complétude des informations reste bien sûr, vu la nature de
l’ouvrage,  relativement  sommaire,  et  dépend  évidemment  des  sources  disponibles,
parfois  anciennes.  Par  son  approche  strictement  synchronique,  ces  ouvrages  se
distinguent néanmoins de la somme que constitue les Osnovy iranskogo jazykoznanija (6
vol., 1979-1997) qui, eux, adoptaient résolument une démarche diachronique (mais tout
aussi classique) ; ils s’écartent aussi du Compendium linguarum iranicarum (1989) ou même
de Die iranischen Sprachen de R. Schmitt (2000) par le public visé, sans doute plus large que
celui des seuls spécialistes des langues iraniennes. Bibliogr. sommaires à la fin de chaque
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article ; cadre de description à la fin de chaque vol. ; utile index des noms de langues et de
parlers (avec équivalences et renvois génétiques) à la fin du vol. 3 (pp. 326-340).
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